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On Frida)' momln!;, Mlril Zl, at
9::ID, .,tudc.'nts will bave an oppor-
tunity 10 hear a lecture on Africa
by an authority with years of
vurled. fin;t·hand experience on
the COil unen t.
Dr. 1-::I11Ory'Hoss, whu is bein!:
ltt'ph Inc Il ronAl" lw'fp,.. 'C't1trrtq the IIAtIW Hprtq Formal La SIlrrT)' )ltQua4 .., ort ..rtnc now- sponsored ill BoLs i.> by the Boise
,n I" llvoPdt- at tlw door .... DI'W 'flatu,.. of' tid. )COM. fomuJ, Abon'. from tbe- I..U. an- CommillN' on World AUaln; fur
l.lbn 11'....11.... KbAron ,"",CO",, tUlC'rry tlC'Qua&-, IUI4 Kay ~olultlOft. . k' U Thun>d/l)' ('\"I.'nin!: liJX'<'Ch.'will
DJ,C Stud"e--n'-ts~_·:-"·'····:·S·-·tu·--·te-nls Prepa're i .------ sr;~~i~n:~~ ::~~or~~~~l, Ross inD d Wtd/y Dn-otional Who's Who in America lists an 1.... ------------.
I Pd. F EI· ' 1101)' WHk dt'\'oUonal fot'n·· lmpn-uiw number of activltlt'S, Scl,olnsl,ips At'ailableIn ro udlOn or edlons IcoC'1t "ill bC' be-Id Wt'dIlr'M1a)' his [Jf'("l>l'nt' ,on~s Including tht' Four .molanbJps are cur·
JUomJlII dur!DI tbe rrcuJlU' dt'- chairmanship of the Pht'lps·Stokt'S ....I1U)· uaUable to lIOphOlDores
TIlb ).C':tr', nomll13t1oru for fu. \oUoa.aI pe-ri04 at 8::10 In tbe- fund' boan! of trustt'C.'S. and thl' "'bo plan to continue their col·
turt' • tOlle-IIt bod)' ortl<:c"N look lhllJC' audItorium. Tbfo Uf'\'e'r- Committe."<' for Afrl("an Sludl'l'Its 1f'Ct' Iitudl ..... It WlUI annonnCl«'d
fl14~ on 11luradIJ)', Mil)' 151h, In ..Ad Milllp lIurd of tbr KKOJId ill :>:ort1lAml'rlca, by 1I1r. \\1111am t:nderkoner.
tIle' StuMnt Cnlon. Cluut1atl rhurt'h "ill n-ad tJMo Ill' ls -IIi<', \Iuthor' of se\'l'ral -('hA1l"1WlD of thr me .mow,
:"umllllltNI for .tudC'ot 0011); KcrlptU""'" Tbt' a <"ape-lla('holr books 011 Afric."1. r.hIp conunIUH •• The')' aI'l! the
I'fnl<knl \\(,rl' 1_'1\1.10Sh~llon nllll . will IiIIII two 11(1)' WHk fot'o -----' follo"1~:
('~~;~O,~I~;:'~'iblC' ,mt!rnHlct!vily !M-~::'I.IItId fanllt)· ..... In- Scholarsfiip Given afiI::-"T:==::::;
11ro)\'C1 f.)( IhC' (x,min!:. )'('ar, n \1tt'd to aUi-nd, (S· lI('holanblps of noo eadI for
foofbridi-:C'.iJ('ftR
O
Iht' lIol~ rl\'~rlL,. -...J1To BJ .. tudent lIOphomon-a plaDDlnc to attend
to Jull.'\ n.ni.to 1~1fkwa.· 5Ul:l:<"Ilro thh )'(,3r, the ordl("litr3.will nr- th.. CoIlt"(C! of Idaho.
by' HIlY n"WmJIll; who ill runnlnS; Iltnr on We,otlnN<la)'10 '" I)('rfoml' One of tht' most coveted schol- Stoatt1e racUle eollf'Ct' II of·
nl;nln.1 HllfJ $pl.'nC'C"rfor vkt' Il!"N' lInCt' at th(' Mountain 1Iomt' Air nn>hlps, th(' Pnnhellenlc, Willi l"l'- f..rIng "OO.,to a .apbOlDore.
kkn!. ••0\"('1" nIl!\(', This con('('rt is Ih~ ('('ntl)' uwanlcd to Judy Bonnt'll in 1101)'NaDlC'Scolll"Ct'. Spokane.
I'MII MOlltr<lw nllll Mary' Ann IolIme ns tlut tx-Ing olfered In COlTI!lttilioo' wilh 42 oth('r npl'lI- I. off~rtnc a full·tulUon .mol-
C
• J G • H~ 1I1't' nlnnlnl: for M,('I't'I,nry, • n cant5. anhlp 0' $:100 to a lIOphomoreaps an owns ..... 1101$1.'011 "rlllll)',' .1~ Io'ridny con· "·1 h .... Ie!J)a ......lnnn I-'n-drkk~ IIn,1 Jilt ' JUII)', a ~o\lhomore nt BJC ma· .~ W 0 nO • a '.0 or brtu-r
"-.IlInln" WrdnHC!." Aprtl" ('('rt I" nl'xi to Iht' IrL~1orterinl: ' oP"......... <yO Wylll' llrt' \'IC'lnl: for th(' oWC'C'of jurin!: in ('(IIlc11tlon nOlt foreign n.
,to, mC'.. urflllrnta for ('AIM' aad tn'IlMlrt"r. of thl' IUC rhnmbe'r I1Ilt.lc ronC'l"rt Illnl<Unl<C1i-.plans to ('nler thl' Unl· ~n aU CAaC'lI, the If'Ucr of ap.-
iI"\\"n. Will 'M' tak ..n In ~Ir. Nominal ..... for 5
0
I,IKl\llotl' n'1" Jl'riC1i-for Ihl' )'~nr. Th(' finnl (,(In' \'t'nlty of lllaho n<"il fnll. plkaUons 1Ln- tu 00 mad!! to
~"ol't.nL_-. ofn ..... AU Rrae!. "'I I I 1 h f D D oL_ "·C - Itt h I, •. ...... n"lIf'nllltlvl' wc'rt' 1.1<>011'SllIlmon, C'C'rtIn thb M'ri('!1 L. to tx- gi\'C'n .~11.' S t 11.'I /lUI<tC'r 0 r. nn "Ie'" .~"m I"t' on II(' 0"-
J .utlnlt lIOpbomo..... a,.. IPkrd to T(' ...... I"III-r, In-k (.)";I';n·, ,-'-n)'.;'· I h iI nonn~II, of the 1I1~ sc!('o('('s dt'· ahlp award .. and thtlappUc.
!
. rt f'" J. • '" , w.. on Ma)' :N \\ 1('n I ~ IUC I't'S I ('Ill U
Unp In du nit tbe- !It'll (OW Murris, Jl.'rr)' Wennltrom nn" Gn)' flo"1rtll1l'nl. on. must 00 In thl' 1uuId. ofIb).. (~il)('I, • Ilrinlt QUlU'IC'llC'lind 1'111110 I'ololst TIll,' uWllnl. will tx- fommlly \Ire- tbl' ('(JmmlUH not lat ..r than______---------1 111t' nmoOU ('I«tlonll will be' nllli 1:tcull)' mC'mber, Carroll Ml')'· sl'nt('(1 al n Pnnhl'lIl'nlc brellkfllllt lila)' 10.
hl'lll on 'n"iuDCIR)', April 21. Thl' er, lire to lI('rfo"l1. . on Mil)' I-
IlIIIIII will be (1)('11 nil do)', nOll
\vlC'n1 will be n.-qulrt'd 10 .how
Ih~ir .ludc-1l1 hll'otll)' cunt.,
nIl' bnllol hOle will be 1l1c0t<'II
In thl' mnln hnll of Ihl' Allmlnblrn·
tlnn bulhtinlt.
(>urlol: Ih(' pallt fl'\v yC'al1l I'nr·
tlclll.lt1on In thl' \'otlnlt hnll In,
r.llld<'ll 000111half Iht' 1'111:1111('\'tll'
1'\11 nI IhI' colh,'I'I'.
~l: ),I>n W.)O"h\IJrth of th... JUG
~(...:h '!"I"\l"lm~fJl. l4 pl:l)'ill~ "Af)-
~"'''I''' Ih'" t~ ..'I1:· In Ihh )'1;'.11"'.
h, ... ~'!\I'k' \\l'''''k I'n:-lu(lIon of
1\1::::1 Y'll1k~:' \Iohleh \\111 t..
;r(,'"n'nl Mn)' 11).).1 In tile' 114.':...
Lil> -.-1"",,1 1\,lultnfi!jtn.
c~t,..rII.JC .lll;j<ffilll nl'l'r,Uil1lt
n !t;~ mll_Iml r.mlMl)lt 1\«': inn(
,..ir). Iwb 1-1fl.'r.Jt('~b MnrClII:It?·,
:1::"-: Ell)' Allfl I~nn McMl't', .
T;c;v,'lIl "ill IX' frw to Ihl' l'<.Ib.
~: nn R "finl·roint', fll'1ll.....n·r" ..
~'~'..
"Corouse.I" Theme
Of Annual Dance
"( '.'f""llt'I" wn.' th(' Ihl'ml' or
!t... ~lorrl ....m.J)rillcol hnl!lI' '~)Irllll:
"'ni.rormlll (\hnl~ held' 11Illt Fri·
~1>' ,n 111('StullC'nt lIolon,
Tit" Ihl'J)lr. WnJI cnrri<'ll out In
thr tlp.'"rnl","lI hy n Int),-c ('nrou~e1
n ill,- mhl<llr. nr thl' lInnel' noor·
lI'Ii'"'' Wl'rl' c(Jlln~lcd tn thl'
f;IT'~i"'I, IIIIlI n "Ilck('l boolh"
hrll' III.. )Inlltrnm!l wcrt' !llvcn
A \\ ,," f('lIlum!.
(,.rlf'11111l('·Olllwt'n' llcr\,('(1 III n
11<.1,101:"land."
BJC Presents Exhibit
11ll' /lnllllnl. nJC 11llrlnll ort ('x-
hlhll will Ink!' plol'l' 011 May 181,
runnlnK thmullh Ihl.' OIh. Art work_
on t11~Jllnywill l>c Ihnt of tllll .tu·
d~nls nnll rncully of we. '
1'l1(' 1I11l11lny"ccllon will be In
tllC' hallll of the Sclllnco bulltllfJIt,
'rom H:OO n,m, to o:oop,m: on
Wl'i!kl!n)'lI. On SuntlllY, tho lit.
th~ dlll"ln)' will' bel open from t:oo
pm. 10 li:OO p,m, , '
n~fl'C'llhm.mtl will 1M' I"rvod on
SUMoy, . .
'.
... '"
,,
, AI)}UI. 19, isco
OOJSF:, IDAHO , . ~
,~.
I
Change· In .Seasor\sTheme
Featured ,At Formal' Dance "
At the BJC Spring Formal held
Tuesday, April 12th, the decora-
tion theme portrayed the current
chan!:.e In seasons,
1111.'fo)·('r·wll.S an artistic dupll-
carlon of winter, with snow scenes,
bklers, and a Christma.~ tree, while
in the rnaln part of the gym; the
decora lions ind lea I<'d Iha t "I>prin!:
IUUl·bprung."
In the renter of the b)'ln W;lS
a huge fountain. Flowers climbed
on trellises around the room and
a blue and white false ceiling
topped it all. .
Music for the dance was fur-
nished by Sammy Stevens and his
orchestra. "
During the intennlsslon, Sh'nron
Paul, mistress of ceremonies, in-
trodueed Ernest Hermann and
Dore Moon who·perfonnl'd a Lat-
in American cba-cha, a VienneSe
waltz, and an Apache tango.
The theme song, ':Suddenl)' In~-------
Spring:' was sung by a quartette
consisting of Carol Geisler. Diane
Geisler: Susan r>rick)', and' Rocile
]lfO'rris. They were accompanied
b)' Laltona Johnson. Their encore
was "You're Just in Love."
Sharon Paul also introduced the
social committee, which is headed
by Sharon Powers.
Chnpl.'ronc-s for the affair were
Dr. arid Mn;. Donald Obee, Mr,
and Mn;. Claude Wain, and Dr.
and Mn;. Hobl'rt d~Neufvllle,
The dance was well atlendl!d
by students and alumni.
- Author To .SpeakOn Africon Scene
STUDENT BODY CANDIDATES-1960
" ftt
BJC Sy.mphony
Presents (ontert
On Frhln)' cVl'lIInR, AlII'1I 22.
till' nJC • Community 1l)'ll1llhony
\\'111 11I"~1'1l1\til rlnnl C'lJlll'l'rl of
tht' ~(\1l0n. 'n,11I III thl' thlnl C'OlI'
('('rt by Ih.. orchelllrn 'tor thlll
Ill'llOol )'('ar, UndC'r IIi'" d~tlon
of Mr, John 111'111.;,lhe orch~lrtl
hnll hllll n very 1I11c:ct'lIdul1I(I01iln.
Jo~rltloY'1Iron('('rt will f('ntun! n
fomler mC'mbt!r of thc IlJC pInno
fAeUltY, At!elnltll' AntlC'l1IOnWRynC'
will piny till' Schumann plano Con·
Cl!rto In A MInor, MrlI, Wnyne
Wnll, for mnn)' ycnrll, the .htlld of
the IliUM dllpnrtmflnl. 11 WIn be
a pII!IlJlUl"C!.I0 wfll.ramoMl1I, Wayne
bOck 10 ihb Italle of thl' we
nudltorlum to ~rfonn thlll pop-
ular work with the orchtttrA,
In' ,Itt onl)' concert out 01 town
J J
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.. OU,'·~TAI""STA.T&S PilE'S 'NC., .01 ••
A LAUGHING MATTER •
Student of the Week Mr • Phil Dolph, Speech Instrurtor
Vl'rnltalfau 1Ft d T h f th·'·W '. Vel:nltu Huns, psycholu~y and S eo ure .Ieoe er 0 e eek
physical therapy lllll~r, w~s born " " • :" Hit was fin...· .
in. Los Angell'S, Callfornlu, and 1 grew up In u nms~um,".lIaJd my lat~~ .' ~arts. mu&eIun,
raised on the Oregon lind Nevada MI'. Phil Dolph, speech Instructoe u ..~ lIill ~VlllldJreetor 01 It.
boundary. lit IlJC. -" '.. uhln&lon, wilt"
Sh " '.. . I I t II "I'll . lif . It";I," t WAS rn1J«l. Ie L~ Pdsl presu en u It' qua y ~ ie went on. Alter iJjll.lhlft~ \
Wesleyan club treasurer fur till' "'6h1dllcllool, Kr
Golden z», an:1 ha>i been it baton :Iph aer;t'd In t~ Marine
twirler at rue (01' two years. Ver- M n ,Wt'{l to LInfield col1fce
nita Is present ly in "Who's Who ~tnn~~e, Oret:on. whe~
in l!aton'[\virlin..:," l'el'l"l'Sl'ntln>; :' t;n Ibh ~r ot IIrts dtttrte
Idaho, and xhe- It'ill'llt''; batun O· g • A the UnJvt't1lty c
Iwirlin>;. She b a 1ll"IlIbt.·I' ot IIH.' I! r;'0n'l he eanwd hb muter,
:-:ali,/n;ll Honul' sUl·it'ly. . ccJev.r;; ~~JSh.He llbo IItttnd.
Playing Ihe an"tJ1'\han b onl' uf reg tall! C'OIIegl,' for a
. 'h I '. . tim....hl'l' pas IJrIll'S. ::; l' s,ly'; ~ l~' "nJO)'s "~or til.'\" •
all ht'r cOllrst',; and I"itchl'!'s. , , en yeaN he IAlllthl In
. high IlChoot. In OrC'''Ufl -V.'rnlla plitrL, to go 10 Ihl' L'IlI, M 11 '. ....
wrslly or Co!"nldu Ill'XI }"clr • r. )(j Jib l:$ 10 hl:$ &«\'JnIJ )'fU
-.- or t..it,·hing at llJC, \\h.t~ be
teaeht'-6 l'OU~ in d...bate. dbcw.
lion, JlIl('«'h. and Engl~h rotnpo.
sllwn,
II.. h.a.s t/lkrn Ir1lJd "'llh r.hr
d..b4t .. tram this )'Nr tl) ~
Utah. C4llrum13, lind tu tbe> Un).
vt'nJty of Idaho lit ~~.
In hb I"'iuur ... titr..-, hr Haulo
pwy dW"2".bnd -..sY' th.11 be ~
>lJC!wwtl4I of is , .....·Ktu>lltld. lit b
ah" Inh.·r'nlt'\1 in droll!'''' lUld 1r'1I
Ii) lI"rbiAna IU,lo:rU i1ctl\1' I~ drllma .It-P4rl/l'..tTltl
I)" yuu think IILl' "'t,.·..ur'te-~ thrlJuo;houI CtJIJCiC ....
ulal' ildhltl ... Il'" IS n.......... " p4rt or llI<thu... ~ SA)", lf141 ~ 1:.1.,
uf roll .., .. 1It .. ~ ) ~~vm(' llCnl..lo,ntt! 10 Itw.-dioT.llr
• l'iatul,n T ..ubo-r: 'i.." 1"""4Uk:' but. lotln, 11"~b!O()I trum ~
"A'wl a,IJt~'tm ..n! :, " tl'o'Cr1''';ry h.... rt1l.>_ ltuo lumfl~r. nit!.
,)-ttt or litr-
Cubans Make Bid
For U.S. Tourists" ~Ir, .'hU 1)Qlph
Whal eyer became of the pl'l'IOOnwith a Sl'tbl' of hU!lI'll'?
At the !lresent tinH~'. there St\("nl to bt.. pn"\ciuu." tll\\, \\hu {XJS.-.jt.·S_~
this characleristie which nut only l'r!l]';:lrs utlt' to hi., ft'i<'n,h. but abo
helps one tu surmuunt thl' iruslrations th",e that :ll"l' pdr,¥ anti
those. of nl.J.gnitudL~ - which pla~lk' t.'Vl'rytHh:', l'v~'ry d:.ty uf hi~ lifl'.
Lack oi humor. and lack "f >.;uod sl.Jrbrn:lllslllp h:l\l' bl','n d.'plor-
ably in evidence this Sprin;. particularly ,II thl' tllm', uf pll"king
activities anti initi:ltlun,. TI·adillunally. c"l1,,:-;•.' liie has t.'l'Cl a~'O':I:ltl'j
\\'ith varioll~ :\urts of club-juinin~ anti, ~dnn.~ \vith. tht:,_ V:trHHh _'\orL'i
of mock trials and contri"'d tl'lbulatiutL'i tu "hId, th._' tyru [,"111.>·
jected bl'fon' he is adrnitted intu thl' 'eket ~r"u:"
Throughout th ... pctst \\l" ..ks. !,kd~IJl~ h.b [",'l'rI ,·"nd'"cI.,1 by ,til
of the BJC dubs. l'nfurtunately, rh.,' tuil'LlfI"" .11101 c; ... l. ,p~r:'hm,ln·
ship which ou"ht lu m:ll'k Ih .., .. pr..oIc;in.: p.'r,,,d,, h.;\e I",~'n ,:ully
lacking. There has bt..~('n IiUle l'\ ldenet.' of ~l :;t.'n"t.' of hurnuf an:l)ng
either the people takinc: part In thl' p!.-,IC:ln~ "nd IrlIti:!tj,m, ur thu.';"
watching Ihe antic,; of the initiatl':i .
" In last v.eek's initb.tiun of nt.:'\\."drarr;~l dub rnt'rnbt.,·r'""), ~.'\'_n·n:('ly
good sportsmanship \Va... exhitJl I..d by tilt' p1<'oI~e,.
This same eunlmendatiun cannot f_L'itly b.. aPt;Jit~~t [q titl.' s'.udt"nL-i
\vho \v3tched. So~e of the \\."~ltL·ht·r:; w~.'rl· ,IPdth.·t:c; "'om.~ Jt'.·n'd
Obviously. organizati{Jn:; arp nl)?' r.ht· only thin;.;..; of irnporLIClt"t· in
l'ollege. Auton1J.ticalIy. they takt' a .....llLonlin.l·'· 't'~lr to aCl,!-.·rlltl"'l.
ho\ve\'er, BJC stt:rfent~ (Ju...:ht tn l.',lrn tq t,.· :1 i.nl.- tU!"CHlt ur ttH'lr
peers, and con."iidl·r fh~lt If :t "tui!t'nt th:nk. jlJln:n...: a pdrfl("ld,~r lil'·
~aniLatiun i...; \\'li~·th the uldi.:...:nnl.·:) ht' lnu r u~:d,'r~t) to t,..·t"i'!f!f· ,l
n1cmber. then they ot;ght not 'lnly tlJ rtJl"Llte t)!~r r•.·...;pt'l·'. h~.~c~,qr;I.:t·
. and hi.>sen.'l' of humo:'
Even ~omf~ of thtJ'i-t" :oi!udt'nr..; '."ho h;l'.t· h til thf~ h<Jntlr o;{ tJ,';n~~
selected to join \·arioll.j -;prv:ct::- (Ir~;tnlLd.ij,ni tL!~"P~:ivl'n nl.l p,tr!jt'uLlf
l'\-idence of thr" :o'f'n..;(' (,( h':r::IJl" and fn.'ndl:r.···,., '....hie-it \-\-ill t ...• t;·"i ..... n'l.ll
to them a:i tnen1bt:,rs.
.A great part of thf' flin ':J L~'Jtin;':lfj:': ; .. p'rn;'rnl)t'rin~ "rit"", Ij'.\n
ple::ging and initUltion. ~lnd rJL-lnnin~: lnl!Ur:lJrh fiJi' nf'\\ rr:"f1';L~'r...
~Iany 1.....ho are prtJ~pt··l·ti'.(' ....·r\icp t'L~b rr:"·rr:Lt~·r'...;.,p.'rn tl) l~n,J1" tt:;,
tr£ldition of the "In',,!,,"Jy pJt\'d~ .."'· ;tnt! r,F'rfllrrr:. "nl:; th;' bdrp··~t r11~n;rn'J:l:
nf task.> for the (JId mernl~r·,.
\\"here L.; thp gl)(j(J. (lld·Lt.-.;hiIJnpd "'rh'" ()f h';:~1t)r'7 It j, I .... ;y
neces:o;ary commodity C·.r:
TAKE CREDIT INVENTORY
This L~ the -.;e,:,t.'i,'Jn t'J( rh~'" ~.t-;lr ;\t!f'n~(Jprinmnr~~ ...hrjlJ! f r;i~·J' H1·
\'pntory of thf'lr crediL..; and l:i',f" partwl:Lli'ly ('~lr"t'd ('IIr;..,id'·r;ttl;IO
to their sqhj('ct n~;·tjor:..; .. \t.('i;.:h;n~~ !hp~ :l::.llfh' th,f" P·fj!l:p·rr-wr;~.; In
thf..'ir cho.;('n fipId {I( UPi.'.-·r·dl ....L,,:r1n ~r,-:dy
Exr ..'ri(·nc~·{jf f;JC ::r;lrl';af;'" It:rhc:t'p.;, 'fLIT ..fcr!t'nt" rn,ly t'\.i"",,'f
to ha ..~.. th.-·ir CTPdit..; p·,'ldily ;u·I·.'ptl"tl In dny I"IJlff·';.;'· '-If" IH11·'-t'f..,Jty In
tht:> cljuntry. Th;· ('fdJt'-"':p h;l--\ b"pn' fully ,v-'f'n,dlr.·d "irwf' 1"&1
frot'~~('r, In tr:ln~f.'rr:n:~ r!i dn·lth.·r in"tltlJtiIJn, It h tn.lnd.lfli:")·
~ to !IJ!1fj· ....· a pn".;eriL('d ~':uTi/:111!~:n JII:njIiTL: fl'!lrTl i,rw l'Urrlnlll;::: f"
;In()~.h~r U_"'j~llly rp',ljlr" in l(, ...·~fir rn·dlt ...
j)·.'dn C:nrhurn h.h r'ljt.'d tL,' Ihn';, df"h ,d dlffJ.,·'J!ty '....tlWfl rt:.i·,~
1./f'enCtJunrpn,d \\h"fl 'LtTh(f'iT:n ..: ,,, an tJ.ip ..'r··:i\j·'1!1n ("IJI/(Oj;('
111 Ch·l.n;':In~ ;1:.1;'1!' ,,'ud:j',"-~; l:!i [ifh,j""j'iil Ilf rl1l' It'lI'lII!'", ';1
credit huu!'",;; I.'~, ;t "ldfwlf'ntly hl~~h 1-:1':\IJ., f:4iltl' d'.f'I';I ..:'- IS.,O~{'
:',J! If"~:p~ n'ql1::'1' ;1 I~ ;\ '.• '1'.':;--. .,l!U~f' ;t (. Th.. I) I':'·r.h:f' hll. II" ;"
\;J!w'm lr"n'("r I )
.\ I"l'..'l'nl letll~I' rl"lJm Ihl' Stu·
dents' 'l'ril\t'j BUI,.',1l1 in Cub,,' 1fI.
"ue;II.,,", th.lt. allhuugh Ih., ne",
n'l~)rt, (rom th:lt l'ollnll')" ,.. I'''
tdh_'d \\'ath I14.dlttL·ilI (t'n1Lul1 ;.tnd
nut 'a ltltt.' ..~I)ll.·nt i.lCllvll. (hi"
I"·,,pll' uf 1[:1\ :1/1..1 an' lun","n:._'
tur tht.·a· :'-:unh .\!Ilt.·ric.ln tuur-tit
CAMPUS QUERY
~:ue:-1ts
l{~"'-;ln~l''\ pru.\.lnury lle:--c.i th ..Hl
ICO lIlJ!e~ (rom the tip of 1-"1"1'''1.,,
plu.'i rht.- yt.·.jr-rot;nd C;lfTU"Ll! ·'\IHrlt
ha_ ,Il-.~:l)' m.,d.' It ,I f.I\'Jrtt,· )bradr .. \' ..,I>U'l:; y.... .\ 1""1'-
pLtYt:rqund ('Ir \L~lrOI"" r". ,J.{lt'; "..un "~lf}l.dd k,trtl n~I)(t" th4tl Jutr
-;lJuth ,trid \IJ),lo:~'r'", lin ttlf"" rt'.Ir:~.i. f.\(·tud thin;.:i. th,..y 'I.t~tJuljl It-o4rn
l"',lrl t:,,·.~· '" .:d "l.m,; ~~lit! I""()I'!('
~lr.n:- thp ('.l"ltru ~t!Lllr, iLl\.-' r:'\!.Ll<curnc1Jl,---lr den',ttt..-" "\tIll airJ
.. 11ft !hu Ih·'ot·:'J',(r:r"nt.tTL\:", .,tn't'L ... ILI'ot.,· tjlt'.'Cl n"r;l.·.·,d;ly ~
(n· ...• Id ":':on,LU:i.·nClrhi.-.. lLuth "unn;: Yr-'-1 \"-hy "tt.vty
I ~JI >lJt.. ,\'" ~t t .,t ,. 1.'1 ,tllf·
~';j)'."'. hll ..\,f".;·r rh" \....'h·l ..!r;f· tr~.l! t ... 'J •
b utI!. ,1I1d ttl~' :;tudt'nt;,' 'fL!",'-!' 1).-,,,, t',h ..:hJ ...: Yf"S .• ,"'hol]:l
dt';}.trr~~~f"nt 1-\ oj!(pr:n~~ I.,·.... l;,· .•. "'ol,Q;,t t..· i~I",I~t \\,ltho-qt th"-fTl
LIBRARY NEWS
t:"rl Born: 'I".... lh(')' h.'lp 10
1;}~dJ !'~in('''''pri Ir"lt"nrd In 1i.{-ttl.)I
to 1 if t'
IfllTp} ;l"n;f:~:::, 041.1' ;,;tl-.. t tl,-:.
-.;..I;d, nLly.L.~ ,}h~.IHl.",l ("r t\I"o oJ')!·
~Ir J. L.
kMrn \',uu!rrfn,": I Ih'nk th,,)·
IP' j:~;;.,n"t~t tt41t I ,1,)(\'( 'lo..Jrti(-i~
t;>l~\' ~n tIY':'. t .. ·,·.lt4\'- I dl)n'( h..;l .....
! til' cr' .•\'!
ffJrn~·.1 '....rl\) nTf'l1tlj' p";~rnt"t (,,!cn
,1 t L;) \-'.tLch l!ld';d~---d '\ .....t;;'r~ \!'i~"
U'.I·:' Itt Hd·.;lfl I. -d;d !Ld ttl'-' l.l"k ( hll' I.. \I) l!U1<Jrr: ! \nl) If ,t h
,.,:r:.·tt"f1': jU'li '.'.,Hlt to dd. not
;.,.(!',f'tll,L.: jq,~ fl! .:1) ;lI(;n~ \\-Ith
l;< ..'tr
~lr
.\I .. \ln.- .\ndr ..,.. : F"r Iii an<I I~·
)'" H lil""~. j-_'1 TIa-" fjrt--'"t'! tht"rn
r·;r ,qr' fJr th.·a ,'qlfura! d.....rIo; •.~'l,lri.'ti \""I't' l,n'·"rtlP .·".J·i!' ...l~I'p--
.tnt! In rhf' '1--.!;.lIly i:,\ylnd }"'p!ll.-l:"
IIl/',,1 ~';~lril)n;d. v..t1'·r·' Ow: .. ;"t;,p-
1"""iI',lfjflll
Golden Z's Run
Cooked Food SaleI! I.' 'iiI' !,. t.d,Hlddd) dO\.;,,\j. r"r flit' fl'!qnl
;,t HlP t'dJil~t", It:.' tl'fl.,;,(j ',\fL. h
~nl"(;·':,lrn Z ..li,h "Ill h"I.1 "
n"'~;.f'-d ft •• 1"" 1;;' in thf' .1i!fnini-.tra--
':"Il t""l,f:n,: LollI " .. " ·nPlt ..."')·,
.\l" Ii :.'1
4"'li!.~ in ("qti=1 nuL,' 11.1 f·kl ...
\'.:II·Y ~.II· t.t ...·rl.· q,d tt"t ,d"J ..
tIP \\,1' tJwn', !lif' till ..:'" ;In,J t ••<t'Jtl·
rul IlltJh)' Ii( tJ,.· l(i,1 .. 1 ~';.II'IT!n d
flu- "".IlI· 1'\ I'.'" fir th~ {"hlti.
i'.i~1'iu~J-~n hi Ilr>,,* i<'1r fllf);h ror tt~
\'.'"rl·t t·fli'. ...rt.!fy Srr\kr. n I)ru-..
•:1,nft \1,.,-,\ i~!ll"'i'l t'q ill1 tn fifOlth of
BJC Becomes
Testing Center ~WS Holds Sale
j;"'~I1·!11~·(. ~
, .. ''i ~~ ,
Ble ROUNDUP papJ
iiir WORTJ:IMY TIM~?
There ore practical advantagos to ,ummOI·
~,ool. . . . ,,'
Among1hern.-jstho opportunity to lop off
,/vII serne\ter:llome,imol even a full v,ar, from
rlCollege course.
Covlles ere rauoht on an eccelereted bolls.
,rh ,!cnld meering dolly, but enrollment,if
.'!tl!! el\0ugh . 110 thot each student receives a
ftc! deJI 01 ,ndividual ottentien. .-
" CreC:t houlS •. ro a ,tudent;- ore as valuable
:1mor.e ,'.n the bonk. -
Hele tHo: 0 few suogestions fat the svmme; -
19,60 ~Sumin.er Sas ion Time Sched~le
..•.c:.v,.. Nt, Ct. In,lrvdo, Hou,
/.
1·
a
!1:n!n1 ~.'-
I pri STUDENT con accelera'e,hi, course.
:'f"oJ;e vplOl' credit hours.
2 •NfL HIGH SCHOOL graduare can rake
: !cq \·r.de .nto his colle1)ct coreer by gaining'
;1 !!·_(h (l~ !welve ctedir hou(~!n such covr$tl os
:-g'ii' ., ~!cry-: the scien<tH and mathemariC'S.
J ,..~;( TEACHER wirh o.n elementary pre-
f! C"]' ,,,t!"'Cole can ..,ocqvito twelve of the
f","'«'\'c,<"fj,1 hovrs required for eetttifieaie reo
i:: .ro: JE inhtteueu in (ur1hetmg hi~ edu·
, .·,<"'(ome to enroll in the cloSllo~ listed,
ADMISSION IEQUIIEMENTS
Sr_:e"~ applym\) (or odmi~s,an ro rho Junio,
:~'(.:;< i JI rhe f'l1l r'fflO 010 reqvejrcd to furnidl
:'to':.·' .:'~ en foHow~,
r<" ."j! daltJ on lho rtqvired Appl,cor,an (pr
;.:: .. ,~Oll blank •
.' e':~:.:::,,:~nl far rho fall rorm ij conlom·
,:'J'<j Hvdenr m;lst meltt lhe regular eol!ogo
e~" .:',e requilorr..enh 0\ ,ho .....n In rhe (,01.
'~Jt'--:(,'~!ctJ.
; c-., wmmOt allendOI\tO il plonrd. IIU'
.:," ,.. ,,~, IHhO lho obi""; ro do Iho work,
~ ", ... ;, Oil "hC91 graduole, musl opply for
:~"': ,,1 ccn),derahon.
ACClEOITAT10N
~_ ,.: )..n!bt Col/ooo is fully accredlled by
". " , ••;. ...('\1 Auociolion of 5o<oodary and
"j''''' ':':hooh and by rho Store Boord of Edu·
COSTS
I~t lomelrer ho~r ered,r , $850
._---------------,---------------------~._--
o•
U.I. Boise Closses
Set For Summ.er
. A!tt'r M'\l'ral' ~\·t'rlll llUlotl)·ms ling hour, ono 1I1I1t' be)' a<l<1l"d:IU8U.\U\· Sr.WS
had ~ Kln'n for Iht' word "Oh. I know what rOll mNn no\\' I tC.:ll1limll'l:lfrom I>:'':'':':'
"jubllllnt'~ In Ih ... slxlh'J;rnde Jprll. - II" like Jubilant delinquency," l,rol>OU" by Che"r Handlm r
. I ~Iollntolh ... by l...a" n.'ne,' P',:r-
lreJl
I 1'011 Kno\\ '\I... AI I,) Hint:
l~~l'ln('l'.
0ll,hlln. In (; ..Ih....man ... l,y Vitr·
Ill' F.,lH"r
1JotUec1"
Nf:1II B~O. CO...........
U~r dlvl.don rummt'r CQUI'KS,.
uoot'r the autpl('t"l of the Un I·
\'('nily of Idaho. will be ht'ld. be·
Itlnninc JWlC' 13. on campu.,
Mr, JSmM I:lt'ft'nbnch. admln·
blrllior of Iht' 110111'dlvbIon of
til(' l!. of I, .ummrr Ilro6tram•• ald
lhat tht' dUM" would be Ilmllt'd
10 Junior nnd I('nlor rollt'1tt' of(t'r·
Ingl, and would Include rount'l
wllhln the art'u of bwlnt' .... J.OClal
Idt'n('('ll. t'ducatlon and human·
III...,
A IlIlIng 01 tht' subjt'cts avail·
abl ... to 11o1M'.t~tJl. he Mkl. u
wl'lI III the scht"dult: lor rt'IIsJm·
tlon. will be romp1f~tt!'t1llnd pub-
lished In tht' flnt part of May.
Off/C'l! of admlulom for l~ U.
(Jf I. lummt'r JlfUit'llm Is 1000tt'd
In ttKo AdmlnlJtratlon bul\dl~ of
DJC.·rooin 114. Studl!ntA Inter-
('Itt!'tl In the Unh'l'rtllty's upper-
dlvlJlon roUnM may makl' qut'ry
thort'. "'1" oWC't' Is oprn O\'I'ry
wt't'k day.
According to the IJl'l'l4!ntlY·
IJlllnnl'd tCht"dule. smdt'nts will be
pennlttl'll to t'tlroJl for n maximum
01 .Ix supptlr-dIYblon ('rt'(1It •• Mr.
I:l\'ftmbach ukl. With ttKonllJld Indultrlal eXllan· daY' II wt'«'k. Int'hltllnlt n Iii h I
11U! U, ofI. lIummu Prolnun slon 01 the Northwt'lt nnd tho de- dauM, nnd pl8f\1l nf'l' b..lng l11u<l ..
c~lIt. It"' tralUft'mble to any mamt lor hllthly Ikl11t'd tN'hnlcnl ((.\JntlnlA-tl on I~"'t' .. I
ooll~~e.>or unl\'I'rtllty, h !'Ald• or workt'1'lI In the curl'l'nt delenlt' _ ..
m ..v be appl/ed III rHktenC'l! crt'd. pro"ram. tl," I"e. v~lltlo .. ·.1 d-.\ :=====:~:-:":":-:':-':::'''' :===::::;=:::-=-:::-::----~-...., " v W ~ ~ '"' or "I I ttl*' n ... * 'II"" --- 111 1 ,_. .ItA lor Iludt'nt. wllhlng to ron· partmt'nt I. rnpldly expand Ina lis ' •M'_-...~_·-..·_.- -~M ' _M '
tlnul' thtlr uPlll'r-dlvlllon work In Installatlonl to train antt tt'lt
the unlVfl'lllty's program. elthl!r In weldl'l'lI.
DolJe or Moerow, throUfC the Ciaut'I are now nmnlnl .Ix
school ~.r. --'''-Allot the U. of r. .um~r pro- on,e nnlll I ..m..ltt'r of ttKoM'nlor (1111' ~ Oard .... ) ~'t
ir.m clAil" wl\l be ht'ld on .the )'('ar mUll hi' t8k"n In·rt'lkh ..nt't' 12tlS f"EDERAL WAY
DJe eamptJa,.nd all will be achl'lt· at MOIOOw. In onll'r to obtain a . . .
ultd lor ttM! mornlna houl"ll. U. of' I. dl'Jlrl'l'. Aa an alternat" Halt mile l"ul or Union Padflc t
'nit U. of I.'. Dolle pro.11lm to th. l'ttl\llar achool .... km: Mr. llIahwny :m
wlll pttnnlt any studtnt to com- I)clf.nbach .. Id, the final jlfl1lNt.r ....... .., PIUC-..
p1_te aU of tlw junior )'taft, and may be rornplf,ll'l1 In two summer- OOOD FOOD An,".o
OM Itt'llftl..- of the, ..,nlor )'Hr IChool HII~<-.o~ ..~k1t'tlt stUtly 1..:.:":" ..:":",:,,,==:::,:,,,:, ::::.:,:, .:::.:.:,=::,'.::..~:.:::=:::::::::::::::..::::::::=:::.::: ==
In Dol... ., . at MOICO\Y,' 1- .. " ,..... ""
OI'.:S llo\n.J Sli
.1n:E I:"STHt'(~nll:"
Bois owling
CenterI Itt: 1,""0 t'hl :·97:'%
1··~········a..a~.AA.A.~
•••••• y •••••• - ••••••••••
New Welding Shop In Voc. Ed. Dept.
Is Required By Industrial Expansion
Money
re Loan On
thIng of v~
a-. 'l-...- ..
lnger's
PAWN SHOP
In Moln Call3-34tl
.4
Ro,aI
Crown
COLA
MANLEY'S CAFE
BJO BOVNDVP
WINNING TRACK MEN
«::
ar
I
~~~i
~huwn lI.bo\; I" th .. UJC Ira.<"k I..am, Th ..y ar e, "landIn&,. I..,t II>
r!~hl. B<;b KIn ..ald. I";u~ lIupkJn •• 8111 ~'ounc. Kin: lJallun. Oa\ ..
t~I ... (.,,-r) B<>nar. ,"un Und ... Iit-ml .. Blttr,. and I...u "·a ......
Kn.· ..Unc. ar .. (""a.'h I:a) 1...."1... lto!C.. , .\b..rnalhy. and Curt I-1hh ..r
~-:=::::-:-:-::-:::~------:----------- __ . ,'L__ :-_-:-- _
\'OC.\TIOS,\I.~1I01' I
to in;~~:t~~~:l~:~~r~:;;~"t~)n,' t u IBronc Nine 'Tokes
'L~~n ~~~e;:~:~:;(:;"ja, .1 '''':':('r IFive Straight .Wins
for \ery r.iidrly all ~·,·.err."',,·r:t
projects. the st~df'nt m-u~~ t.: :l~-'!t- BJC'" Broncl):" "t_~(eatf·d· th(·
to p...133 sr~('i[i(· t':\:.l."'!1in~\~~un' \rt·tJt.~r \\'ddc,at'i thn',' tirnt.~s S;lt·
\\'ith Ihe aJdlt:'.,n o( r:'....\ !l",'. un!:ty a(terwA,n and, :1., ;\ ; .. ,,:11,
in;:: equiprr:ent PJ(~ \\'ilJ lot~ iA1t' !~!c~lrry (lV(' "'traj~ht \-'dr-d. '.vith no
!hrt.",<" hx:atii;n.,,;; in the ~';0:-th'.t"t'-';"li lu'_"!.,es. In the InutrrThJuntain Clln·
capabll"' (;( tC':itin;.: weldf"i'j. ~r!"~ fpft.'ncl' tJ:l.~t.'1b-.3JI le~I~~1.~f". ...
BUChanan., the '.\.e!dtni: IrL,tn~.··.,.r: ,. TI...•.Ie f.INt >::Hr:e WiI.' a nm!lfllla-
h~l.s t:x.-en CfJ.J!l!lt'iJ to ~:i"'~"fLo'...,r') tHJO o( ft:t' h.H1'~~ \\tHc-h \'\'~t'" can·
t'.\.amIna tlbfl-i. J Ct·l:eo on aCCt;unt or r:."n. Friday
--------~~_ .. ,....~ . - 1111,: i:an:,. "iI.' tied thn'l'-all wh('n
:::=-~::::'7"------=::::::::::::1the rain tx>gan to !all The Broncs
( A M P U S I
mYn 10·7, and Ih.• 'n. took Ihe doubl,'
he,lIl .. r (rum Ih,' Wildcat. with
,n,rl'S o( 9-0 anti 9-3,
S T Y L E S I In Ihl' (irst o! Ihedoublt' h~ader.,.JIm :<.IcCarrery belll,,1 two homen.
I
ar.d ~Iahlon Ma)(weU .and Allan
fiy !"haron I'aul
L'lst nibh! my d"I:. Fr.'ddy. ""1 T
a dollar bill. ThaI', Ofl"'lXlh :t;,. ROPHY HOLDERS
IJrlC(' (it a ~L>(Jd had:nint; 'rl :->~·t I I ~ .'
"Ut .." I don't n ....',) .,r.,' .• nn!, .• ,. ~
Freddy "otil.! Jtht :"ll th.· l-:r<1":". _---.,;. ,~
ThaI 1Iwhy t,.Jay 1m aILlckm.: .':1 --
'polk,! ~u Trwy t,tk .. ".!·."nL,;"., I==
;i~~
uf yo'! tnH"l. Esr"'f"Lill·.- ~.A.d;'~! 1"....- -'.--'
duCot_ • ==
Flr~t. (Ifi}:'" hluH y,,!j '!J!Jt Lj' 1==
l:":lrkin.c "-ddt)' tu c.f'f' Jf )";111 .......... ~
nln "r It-II lh"m '., ,I,".' Ill' ,I iii;r'
rarll.
Theil th('y .:rI""! If )"'.r knn'"
~h:tkp. th('}'. knil ....· n~l"y·'.l' i:tit "11
From th"t 11m" (orUI. II, )'"
("-flnu:, tf), l.~J>:~=iTH: t! ttl"
labl".
Ik,~:. nh.\H) '" JtjlljK ,.q
I.nr~''''''-''..t lit. ".I~t'.1:Lr:n
II} (1,,> rr.<'"I(''''' lli'atnw'
and Ulll1t'1. 'If }\;'1 In't ~:J\"t' rn"
!,art or th.lt dl~'~' .1 It'i I'm .:".
In;.: to hit" yl)$",r' ~:,t"fr It I ~(j flrtf~
.-t", " .•.• fhi- r-"l! It".:). 1/,,', 1101";.;
tn J;f't n:p tIl rnt!jf P fifll" t\a)" fIr
au,dh"r,
You \\ ill J n !!jnt :,litJr \\ Ilrnf~' tC
yIlt, ;:0 d.,\\,fl {., (' (. J'ridf~nUln'~
nti,l tn)\p H I, ..,l< ;1{ tlir ",,-lltnnH'"-r
htitl1·,,"ti and f,., 'ihlrl"i 'J.:ln·. Jr.
YlJtlr tllI1-:'- f',l t your ,foltH' hili ..
Ht' 1itJl"'rh,r' t --'M,k "ih;trpl)" Itt ('
C' Andrr'!(ou',. (Ot I.Ullltnrr \\rI1r
'1I1« look -hnrl"
So far Ihl" )0"'" thr tram ha-... nl ..,..d h\<. IrlU'k m.... t_UI .. SS('
1/1\ltatllJlul and Ih .. IUC Invltatlollal m.....h. Th .. rue t ..am ,,, ..
th.. wtnn ..r or bolh III........
1>')11;;:11hlt h')rners in !AJlh .::.mc-.!,
p"t 1101.1-'(' (anm,,1 11) Wtldcat
b.rIt"r". ilnd ,,1l'r.H·t! only Ihn'"
hIt, In the fir~t ~.lrnt~ 1~)ll;::ll
"'run..: I one run ilta~4Ht of hhu to
,Lut ott :, 'IX'nm (ir~' innln;: TIlt' I,btl" Slat,· col1l'>:(, \.tnt'I}'
Ttli'n ;\IcC"(("r;/, h"rn.-r rrnrk,-..:( .,!low Wilt pn· ... ·ntr.<J In tht' rue
up thn'" nm, /;Hj'Il'OnUm "'n,by. AIITII H. al
;\Y,lxv."l1 hIt h"nw In Ih.' Ihird Il'~~)t:' ,/'" .... ~,IcC.~((('r}'. an.! lIwn ~'k- . Tht' I,n ••:riull I'r~l1h'11 ('0 rn.....I;;.
Cartery til., hI., ""cen.! rWllw r~"n I ,\n;;m;: and II.Inc-In":: ncb In Iht'
m th(' (lfth !raaw Ill.>U,11 ('011(';':'- \.tn .. IY .h"w .otyk.
1>'I<:,:al hl:nl,·t! !l'ft .,·(·ond nr.1 Th,' rn()~t.. 1"!'lIbr . a ..t.. \\.l'rr __
cuit ..bb.,t o! th" d.l)' III tilt' (1t"~t11nn.l1t .•.·nlOllLu. ClJtlIt"141.'n; Itr\rrly
~am(·. 'Aith I:><)n :-;.. I.-"n 'In ba.H" E:... lmMl •• m.;:,·r; IJI.,Jt' Hunl. f'-ln·
Th..n Ma.,:", ..11 h"a1t'p"fi' In Ihr. lomlflll.,t; 11 o;lru mtJdtom ,bn~
(l!th, ~..onn>: John '\,h"nhri'nnrr ijll'lr!('t; un<lae'tn.c'tn" chonu.
. Oth ..r Ilelll In ttl .. shQW Wt'rt'·
and :<'YcCI((ery J (. . I" I' OJ' .rfJ·..... Junl,;rr; ...IlY to'\Ut'r.
I_'l\'l'rn l.llr-v," workrd Itlr ~i1P t1i1ncl'r; Jim ;\Wlrr. IlTlr~r"'Jn.
mound in Ihe (inal lo:i1lTl"unll l:,l~'l' alllr; Ilwl 1:t'('(1 llwl I:oy Zitll",:.
up fi" .. hit~, I' (olk ~In>:"r~ '
IIJC ~rnlluM... Jiu'klf' HlvC'tt,
'\.l.q n Cilpab! .. rni"ln',,--, or .... r ....
fIlllol .." MI.,." Itlvrlt'.' ,lriltlp'lO ,I.. ·
Ii..,-ry flf lin.', ".1< riotml'
Ttli' 'how \\.11 \\i'1! nttrnd ... 1 111101
i'o~>yat~I ••,
·ttl" IIJI: \.nii'ry ~IHJI\ \\ il! rx-
clliln.: .. "11h Ise on April ZSlh
ISC Presents
Variety Show Freshmen Exeell
In College Testing
,\rcunHng 10 1>1'. Joho f"blll.!;lJ.
hNd of the> tkPllrtm('nt of 1llC".lI
,,·WOCM. th .. CUC:IPM'lIlI,,· Achlor\t'
m..nt TNt. And Irw SdlOOl a:rl
(,oIko:C' Abilily Tn I.. tSCATI.
publi-Jtl('(l on II 114110Ml t(;1~ IIld
n-!e3...ro from l'Tin«'lon. NJ"IJld
1.1-.. ,\"" .. 1('11.Callt,. Ilhcnv lint B1C
rrnhman rult" atil;hlly bl,hc-r thln
rrnhmm In olh~r Jun!tJr rol~
nnd It'llCht>l'll' rollt"j;ts th~l
Ih .. country_
ftt'iulb .how AOO thaI BJe
rrMhmC'n rAte hlg}}('t' in f:nrlilh
C'ffN'lIvt'n<'U thAn In \'ot-abu!uY
';>('('(1 nnd Jo:ngl,bh med14l1la.
~e Melody Shop
"10. N. IOth',","- 34161'
RECORDS. IECOIOS • IECOIDS
~
' J-111flO
We: h.ave Ihe
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